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摘要  










     This paper focuses on the design and functional test of the imaging compression 
software for micro satellite TUUSAT-1. The functional requirements of the imaging 
compression software will be defined according to the mission requirements of 
TUUSAT-1. A JPEG format of image will be adopted as the algorism of imaging 
compression. The compression software is developed with C language and is stored in 
the onboard flight computer MPC-555. A weather image downloaded form NOAA 
satellite is compressed by the compression software in order to test the compression 
efficiency and to obtain the proper compression rate. The imaging control logic will 
be also developed and stored in the flight software of onboard computer. 
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微衛星 TUUSAT-1 星上影像壓縮軟體設計 
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量，其軌道高度設定 600-800 公里之間。 





















及周邊海域半徑 1000 公里之範圍。 
(3) 影像色階須達到 256 階，與解析度則須能達
到 4km/pixel 的影像需求。 
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腦。目前微衛星大多採用 32 位元的 CPU，TUUSAT-1
團隊目前採用的飛行電腦也是 32 位元的 MPC-555，
作業系統為 μC/OSII，其運算能力比傳統衛星採用的
8 位元 CPU 快很多，因此應該可以負擔壓縮軟體的
運算需求。 
3.1 JPEG 壓縮原理 



















3.2 JPEG 壓縮流程 




















640*480pixel 的雲圖與 320*240pixel 的雲圖存入進行
測試，以測試壓縮軟體是否能針對高畫素的雲圖進行
壓縮，以及壓縮的效率測試。 
3.3.1 於 PC 端之測試 
 為了要與星上電腦的壓縮測試相比較，我們準
備了於個人電腦端測試，測試的環境為 Intel Pentium4 
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 經過 PC 上的測試後，我們將程式改寫至星上電
腦編譯器上，在修改了 RS-232 的 I/O 控制部份，接
著進行星上電腦的壓縮測試。壓縮測試流程如下: 
壓縮測試平台:以 TUUSAT-1 微衛星上所使用的星上
電腦 Motorola MPC555 為電腦硬體，μC/OSII 為作業
系統下執行試驗，測試結果為測試十次之平均結果。






8bit 灰階 bmp 格式的雲圖，解析度為 640X480(30 萬
像素)與 320X240 pixel。壓縮後將資料暫存至星上電





 以 MPC555 進行測試後，平均的壓縮時間為 48
秒，以高度壓縮的量化表壓縮，約可以達到 5.5 的壓
縮率，而畫質也可以確保不會因為失真而無法辨識，




大了將近 8.3KB；壓縮時間表如表 3-3 所示。 
    接著測試 640X480 解析度的圖片，圖片規格如
前述。 
測試結果: 








表如表 3-4 所示。 














    為了要找到可以符合任務需求的壓縮比，在依據
任務的設定中，以軌道高度 600 公里，最大通訊時間
為 445.785 秒，平均通訊時間約為 367 秒，減去進入






    在建立了星上電腦的酬載軟體，並且整合酬載硬
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    地面站雲圖接收介面如圖 4-1 所示，將軟體設計
為三個部份：一為影像酬載手動控制，其次為遙控壓
縮測試與影像酬載狀態視窗。 

















組，如此就能把 JPEG 圖像給還原並顯像出來。 
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    未來的發展希望能夠與各子系統更緊密的整
合，以期望能夠驗證酬載的性能。 
3.影像處理軟體的開發： 


















4. Hong, Z. C., Lin, C. H., Lin, H. J.， The Imagery 
Payload Design for Passive Magnetically 














圖 3-1 JPEG 壓縮演算法流程圖 
 
圖 3-2 非標準 JPEG 壓縮演算法流程 
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圖 3-3 測試用之雲圖 
 
 
   
圖 3-4 壓縮細節之比較 
 
 
   




圖 4-1 地面站雲圖接收介面 
 
 
圖 4-2 雲圖解壓縮之流程 
 
表 3-1 320*240 雲圖於 PC 壓縮後之結果 
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表 3-3 星上電腦壓縮之結果(320*240) 
 
 
表 3-4 星上電腦壓縮之結果(640*480) 
 
 
表 3-5 以更高量化比之量化表 
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Abstract  
This paper focuses on the design and functional test 
of the imaging compression software for micro satellite 
TUUSAT-1. The functional requirements of the imaging 
compression software will be defined according to the 
mission requirements of TUUSAT-1. A JPEG format of 
image will be adopted as the algorism of imaging 
compression. The compression software is developed 
with C language and is stored in the onboard flight 
computer MPC-555. A weather image downloaded form 
NOAA satellite is compressed by the compression 
software in order to test the compression efficiency and 
to obtain the proper compression rate. The imaging 
control logic will be also developed and stored in the 
flight software of onboard computer.  
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計畫成果自評 







    本計劃已將先前計劃做整合，成果豐碩，對於未來學術應用方面，能提升影
像酬載開發的能力，予微小衛星酬載與姿態子系統的整合研究。本計劃成果已在
國內學術研討會上刊登發表，在國內學術界於微小衛星研究發展有其重要的價值
性。在未來發展上，希望能將成果實際應用於微衛星上做太空或探空實驗，讓微
小衛星技術能有更多的提升。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
